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Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
ening holder årsmøde d. 11. - 12. 
september 2008 på Hotel Comwell i 
roskilde med fremtidens forskning-
bibliotek som fagligt tema. 
med det håb, at starte idégenerering-
en og debatten allerede før årsmødet 
afholdes, er der udskrevet en pris-
konkurrence blandt de deltagende i 
årsmødet om den bedste vision for 
fremtidens forskningsbibliotek.
Hvordan udvikler vi fremtidens 
forskningsbibliotek? 
Forskningsbibliotekerne har i de 
seneste dekader gennemgået en 
voldsom udvikling. generelt har forsk-
ningsbibliotekerne løbende tilpasset 
sig både samfundsudviklingen og 
den teknologiske udvikling. Vil dette 
også være muligt i fremtiden? kombi-
nationen af anstrengte budgetter og 
et stadig mere konkurrencebetonet 
marked for informationssektoren kræ-
ver en prioriteret indsats og strategisk 
tænkning. 
strategisk tænkning består normalt i 
aktiv ændring af grænserne for insti-
tutioners eksistensgrundlag. grænse-
fl ytning kan bestå i en koncentration, 
justering eller ekspansion af eksi-
stensgrundlaget. 
Hvad er forskningsbibliotekernes 
eksistensgrundlag i fremtiden? Hvilke 
krav og behov vil vores brugere 
have? 
Hvordan ser det organisatoriske land-
skab ud for forskningsbibliotekerne, 
universiteterne og andre forsknings- og 
undervisningsinstitutioner? Hvilke nye 
roller vil forskningsbibliotekerne skulle 
spille og hvilke af bibliotekernes nu-
værende serviceydelser vil også blive 
efterspurgt i fremtiden? Vil forsknings-
bibliotekerne blive reduceret til kun 
at være studiebiblioteker? eller skal 
forskningsbibliotekerne fortsat ekspan-
dere understøttelse af institutionernes 
forsknings- og læringsvirksomhed? 
Forskningsbiblioteker løser for nærvæ-
rende meget forskelligartede opgaver. 
bliver det enkelte forskningsbiblioteks 
tilgang til at løse opgaver endnu mere 
differentieret i fremtiden? 
Dette er nogle af de problemstillinger, 
som vi håber at få belyst og diskuteret 
på Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
enings årsmøde 2008. 
Konkurrence blandt de deltagende om den bedste vision om fremtidens 
forskningsbibliotek, max. en ”a4-side”. 
indsendelsesfristen er 1. september pr. mail til df@statsbiblioteket.dk .
Præmie
gratis deltagelse i Vinterinternat 2009 + en ipod. 
Vinderen offentliggøres på årsmødet.
Programmet for årsmødet 2008 fi ndes på www.dfdf.dk. 
tilmeldingsmulighed fi ndes under arrangementer på samme site.
